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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЧАСУ ТЕЛЕПЕРЕГЛЯДУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 
Стаття присвячена теоретичному аналізу та емпіричному дослідженню взаємозв'язків часу 
переглядів особами юнацького віку телепередач і особливостей функціонування їхньої емоційної 
сфери. Встановлено, що збільшення часу переглядів значимо впливає на притуплення переживань 
цілої низки емоцій. За допомогою порівняльного аналізу тривалості і частоти переглядів виявлено, 
що частота включень телевізійних програм за день сприяє розвитку небажання переживати більшу 
кількість емоцій. Виявлено, що час переглядів не впливає на функціонування більш індивідуалізованих 
емоцій (ліричних і акізітівних) і емоцій, що лежать в основі ціннісно-смислового простору особисто­
сті (моральних). 
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Постановка проблеми. Наслідки впливу засо­
бів масової комунікації (ЗМК) становлять суттєвий 
науковий інтерес для психологічної науки і прак­
тики. Особливе місце у сучасній системі ЗМК нале­
жить телебаченню. Вплив телебачення на розви­
ток особистості є беззаперечним, воно не тільки 
викликає тематичну зацікавленість, а й формує 
уподобання, стиль мислення, настанови, поведінку 
тощо. При цьому з-поміж інших засобів масової 
комунікації телебачення найлегше сприймається 
людиною, оскільки вимагає менше розумових та 
вольових зусиль. Проте останнім часом психоло­
гів турбує проблема негативних наслідків впливу 
телебачення на формування окремих структур 
особистості. Постмодерний сучасний світ є світом 
симулякрів, в якому відбувається притуплення емо­
цій людини. З іншого боку, саме емоційна сфера є 
каталізатором індивідуальності. Вивченню стану 
цієї актуальної проблеми на контингенті сучасної 
молоді і присвячене це дослідження. 
Телебачення є одним із найбільш потужних 
засобів передачі інформації, розваг, культури, 
моніторингу. Реформуючи спосіб розповіді про 
реальність, а інколи і саму реальність, телеба­
чення розгойдує емоційну сферу людини, зміню­
ючи її ставлення до дійсності. Як наслідок, за три­
валих постійних переглядів телеглядач стає більш 
легковірним і некритичним, ним легше маніпулю­
вати та керувати. 
У межах сучасної експериментальної психо­
логії проведено низку досліджень, що розкрива­
ють механізми впливу телебачення на людину, 
зокрема на дітей та молодь. їх результати пере­
конливо доводять, що до основних наслідків 
негативного впливу телебачення на особистість 
належать: зростання рівня агресії, зниження соці­
альної та інтелектуальної активності, деформація 
цінностей, низький рівень соціальної лабільності, 
проблеми зі здоров'ям тощо [9] 
Так, серед актуальних проблем впливу теле­
бачення на здоров'я молоді визначається взає­
мозалежність часу телеперегляду та збільшення 
маси тіла. Протягом 1986-1990 рр. групою аме­
риканських дослідників (S.L. Gortmaker еt аl., 
1996) доведено, що телебачення є однією з при­
чин зростання ожиріння серед дітей у Сполучених 
Штатах Америки [6]. Подібні результати були отри­
мані значно пізніше (А. Мust and D.J.Taylor, 2005) 
[8]. ВПЛИВ телебачення на надмірну вагу дітей 
доведено і в одному з новітніх досліджень британ­
ських вчених (А. Heilmann, Р.Rouxel, Е. Fitzsimons 
еt аl., 2017) [7]. 
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Тривалість телеперегляду як один із факторів 
формування батьківських підходів до виховання 
дітей досліджено в роботах P.Gago, Mark J. Еdwards, 
S.J. Sebir (2005). Так, було доведено, що стиль 
виховання в родині, специфіка сімейних заходів та 
підвищення рівня самооцінки батьків впливають на 
зменшення часу телеперегляду дітьми. 
Тенденція до зростання агресивності у сучасному 
соціумі відбиває одну з найгостріших проблем нашого 
суспільства. Ця проблема є предметом вивчення 
вітчизняних та зарубіжних психологів (А. Бандура, 
А. Басc, Р. Берон, Д. Ричардсон, Л.М. Семенюк, 
Р Уолтерс та ін.) [4]. Особливою мірою проблеми 
телеагресії стосуються дітей та молоді, що зумов­
лено незрілістю особистості та відсутністю життє­
вого досвіду. Нестабільність емоційної сфери сприяє 
нерозбірливості у виборі телепередач, що, своєю 
чергою, викликає дисбаланс цінностей. 
Низкою експериментів, проведених А. Бан­
дурою, встановлено, що особливості телепере­
гляду перебувають у прямій залежності від імі­
туючої поведінки у реальному житті. Імітуючу 
поведінку А. Бандура пояснює ефектом дизингібі-
ції (зняття гальм) та навчанням спостереження. 
Тобто механізм дизінгібіції пояснюється припу­
щенням, що адаптація до телекартинки зі сце­
нами агресії і жорстокості, поступово послаблює 
стримуючу дію соціальних санкцій, спрямованих 
проти скоєння таких дій [1]. Ще одним механіз­
мом, що пояснює імітуючу поведінку телегляда­
чів, виступає десенсибілізація зорових відчуттів, 
що полягає у звиканні та зменшенні сприйнятли­
вості до сцен телеперегляду. Також вплив теле­
перегляду на формування схильності до насилля 
досліджено в роботах Dimitri А. Сhristakis, 
Frederick J. Zimmerman (2004). 
Особливості сприйняття молоддю телеві­
зійних передач досліджували Л. Завгородня, 
В. Петренко, Ю. Шерковин. Вплив телебачення 
на процес формування мотиваційно-ціннісної 
сфери молоді осмислено в наукових працях 
С. Єрмоленко, А. Капелюшного, Л. Масенко, 
А. Погрібного, О. Пономарева, О. Сербенської, 
О. Федик, М. Яцимірської. 
Важливі напрями функціонування українського 
телебачення розглянуто у наукових працях В. Гоян, 
3. Дмитровського, О. Кирилової, С. Криворучко, 
К. Серажим, Н. Симоніної, І. Слісаренка, Т. Федорів, 
Ю. Фінклера, Т. Чілачави, Т. Щербатюк та ін. 
Проведений теоретичний аналіз наукових 
поглядів дає змогу зробити висновок, що проблема 
вивчення впливу телебачення на формування осо­
бисті не нова, втім, дослідження емоційно-вольо­
вої сфери молоді, яка є активним телеглядачем, 
предметом детального аналізу не було. 
Мета статті. Головною метою емпіричного 
дослідження є виявлення взаємозв'язків частоти 
й тривалості перегляду різних телепередач осо­
бами юнацького віку з особливостями прояву 
їхньої емоційної сфери. 
Виклад основного матеріалу. У дослідженні 
взяли участь 230 юнаків та дівчат віком від 18 до 
25 років, які, за їх твердженням, часто перегля­
дають різні телепередачі. Досліджуваним запро­
поновано анкету та тест-опитувальник «Емоційна 
спрямованість особистості», розроблений 
Б.І. Додоновим. До анкети включено питання 
уточнюючого змісту щодо глядацьких уподобань 
опитуваних, зокрема, питання щодо тривалості 
телеперегляду за одне включення та частоти вми­
кань за один день [3]. Тривалість перегляду теле­
передач за одне включення та частота включень 
за день рангувалися від 1 до 6, де «1» - наймен­
ший час, витрачений на телезанурення, а «6» -
найбільший: «майже цілодобово» та «більше, ніж 
8 раз за день» відповідно. 
Збір даних здійснювався шляхом застосування 
гугл-форм. До основних переваг цього способу 
збору первинної інформації належать можливість 
поетапного заповнення, мобільність (досліджу­
ваний мав змогу заповнювати опитувальники у 
своєму гаджеті), екологічність дослідження, що 
виключає використання паперових носіїв. 
З метою вивчення особливостей взаємозв'яз­
ків між компонентами, що визначають тривалість 
телеперегляду за одне вмикання чи частоти 
вмикань протягом одного дня, а також провід­
ними емоціями особистості проведено кореля­
ційний аналіз за допомогою рангового гs-крите-
рія Спірмена. Обробку результатів дослідження 
здійснено у програмі SPSS Statistics 22. 
Результати кореляційного аналізу тривалості 
телеперегляду за одне вмикання та визначеними 
емоціями особистості представлені у таблиці 1. 






























**- висока значимість (р<0,01) ; * - тенденція до зв'язку (р<0,05). 
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Звернемо увагу, що між емоціями особистості 
та тривалістю телеперегляду за одне вмикання 
встановлені лише зворотні кореляційні зв'язки. 
Цей факт вказує, що більш тривале телезанурення 
викликає небажання переживати ті чи інші емоції. 
Так, міцний зворотній зв'язок встановлено з 
комунікативними емоціями (гs=-0,200, р<0,01), 
тобто тривалість телеперегляду забезпечує від­
сутність бажання переживати комунікативні емоції 
та блокує потребу в спілкуванні й емоційній близь­
кості поза телевізором. 
Найбільш міцний зворотній кореляційний зв'я­
зок, у порівнянні з іншими результатами, встанов­
лено з праксичними емоціями (гs=-0,281, р<0,01). 
Цей вид емоцій супроводжує та забарвлює потребу 
в діяльності, праці, самоактуалізації, може вклю­
чати як саме прагнення до мети, так і захопленість 
процесом руху вперед, отримання задоволення від 
результатів. Відповідно, тривалий телеперегляд 
негативно впливає на формування побудження до 
діяльності, самовдосконалення та саморозвиток. 
Особливо руйнівний вплив на процес формування 
особистості це може справляти в юнацькому та 
молодому віці як найбільш сензитивних періодах 
для самореалізації в діяльності та соціальній сфері. 
Наступний міцний зворотній кореляційний зв'я­
зок встановлено з пугнічними емоціями (гs=-0,199, 
р<0,01), що відображає зниження потреби у подо­
ланні труднощів, небезпеки, відсутність прагнення 
до боротьби та психічного загартування як основи 
формування такої риси, як стресостійкість. 
Останній міцний зворотній кореляційний зв'язок 
встановлено з романтичними емоціями (гs=-0,199, 
р<0,01), що відображають потребу занурення у 
власний світ, відстороненість, суб'єктивізм, мрій­
ливість, непрактичність, пасивність, невпевненість, 
нейротизм, схильність до депресивних реакцій, 
хворобливе переживання своєї самотності, екстер-
нальність, фаталізм. Відповідно, зануреність у світ 
телебачення підсилює і без того не виражену значи­
мість професійного успіху. При цьому суб'єкт пере­
стає цінувати в людях альтруїзм, нездатний бути 
вдячним (хоча не завжди здатний сам бути альтру­
їстом). Такі люди починають піддаватися різнома­
нітним впливам телебачення та поступово втрача­
ють здатність здійснювати протистояння. 
Між гностичними, естетичними чи гедоністич­
ними емоціями та тривалістю телеперегляду було 
встановлено тенденції до зворотного кореляцій­
ного зв'язку. 
Так, тенденцію до зворотнього кореляційного 
зв'язку встановлено з гностичними емоціями 
(гs= -0,155, р<0,05). Гностичні емоції відображають 
потребу в пізнанні, «когнітивній гармонії», праг­
ненні класифікувати і систематизувати інформа­
цію. Відповідно, тривалий телеперегляд може 
виступати фруструючою ситуацією, що пере­
шкоджає задоволенню прагнення до пізнання чи 
заняття улюбленою справою, що може призво­
дити до незадоволеності знаннями загалом та 
періодичної зневіри у власних силах. 
Тенденцію до зв'язку встановлено також і з 
естетичними емоціями (гs=-0,143, р<0,05). Оскільки 
естетичні емоції відображають потребу в прекрас­
ному, «гармонійному поєднанні світу людей і світу 
предметів», їх блокування може негативно впли­
вати на розвиток уяви, призводити до звуження 
кола інтересів, відсутності тяги до занять з елемен­
тами естетики, зниження рівня соціабельності та 
альтруїзму, підвищення рівня конфліктності. 
Останню тенденцію до зв'язку встановлено з 
гедоністичними емоціями (гs=-0,140, р<0,05), що 
відображають потребу у насолоді, комфорті, розва­
гах, змістовному дозвіллі. Тенденція до зворотного 
зв'язку може викликати загальну огрубілість особи, 
зниження здатності до співчуття і прагнення краси, 
що за відповідних умов може сприяти еволюції 
гедоніста в альтруїстичний чи естетичний тип. 
За іншими шкалами, а саме між альтруїстич­
ними, глоричними, ліричними, акізитивними, 
моральними емоціями та тривалістю телепере­
гляду статистично значущих зв'язків встановлено 
не було. 
Таким чином, можна дійти висновку, що три­
валість телеперегляду негативно впливає на 
розвиток емоційної сфери особистості. Оскільки 
юнацький період та молодість є одними із най­
більш сензитивних періодів для формування 
емоційної сфери особистості, а телебачення стає 
дедалі популярнішим і доступнішим, варто звер­
тати особливу увагу на цей чинник розвитку та не 
допускати неконтрольованного його споживання. 
Результати досліджень кореляційних взаємо­
зв'язків між частотою вмикань телевізору протя­
гом дня та емоціями особистості представлені у 
таблиці 2. 






























**- висока значимість (р<0,01); * - тенденція до зв'язку (р<0,05) 
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Між емоціями особистості та частотою вмикань 
телевізора протягом дня також встановлені лише 
зворотні кореляційні зв'язки. 
Міцний зворотний кореляційний зв'язок вста­
новлено з комунікативними емоціями (гs=-0,231, 
р<0,01), тобто, чим частіше протягом дня вмика­
ється телевізор для телеперегляду, тим меншою 
є потреба глядача у задоволенні безпосередньої 
міжособистісної комунікації. У такий спосіб відбу­
вається своєрідне заміщення співрозмовника, що 
з віком може викликати соціальну деформацію 
особистості. 
Міцний зворотний кореляційний зв'язок вста­
новлено також і з глоричними емоціями (гs=-0,242, 
р<0,01). Тобто, цілковито занурюючись у світ 
телебачення, людина може втрачати здатність 
формувати цілі, прагнути до успіху. Потреба в 
самоствердженні, славі, прагнення завоювати 
визнання, пошану зникає, на їх місце приходить 
пасивність та внутрішній дискомфорт, пов'язаний 
із переживанням власної неповноцінності, нереа-
лізованості, втраті сенсу. 
Найбільш міцний зворотний кореляційний зв'я­
зок, порівняно з іншими результатами, встанов­
лено з праксичними емоціями (гs=-0,341, р<0,01), 
тобто, емоціями, що виникають у зв'язку з діяль­
ністю, її успішністю чи неуспішністю, бажанням 
домогтися успіху в роботі, наявністю труднощів. 
Додонов пов'язує їхню появу з рефлексом мети 
(за І.П. Павловим). Відсутність бажання пережи­
вати ці емоції проявляється у незадоволеності 
результатами власної праці, відсутності захопле­
ності роботою, швидкій перевтомі, переконанні, 
що день пройшов даремно. 
Наступний значимий зворотний кореляцій­
ний зв'язок встановлено з пугнічними емоціями 
(гs=-0,199, р<0,01), що відображає зниження 
потреби у подоланні небезпеки, на основі якої 
виникає інтерес до боротьби. Разом із цим посла­
блюються прагнення гострих відчуттів, захоплення 
небезпекою, ризиком, почуття спортивного азарту, 
«спортивна злість», гранична мобілізація власних 
можливостей тощо. 
Зворотний кореляційний зв'язок встанов­
лено також із романтичними емоціями (гs=-0,224, 
р<0,01). Можна сформулювати висновок, що час­
тота телеперегляду блокує прагнення до усього 
незвичайного, таємничого, незвіданого. Людина 
в надскладних життєвих обставинах втрачає віру 
в очікування «світлого чуда», привабливе почуття 
далини, особливої значущості того, що відбува­
ється, замінюючи це сурогатом вигаданих телеві­
зійних картин. 
Значимий зворотний кореляційний зв'язок 
встановлено також з гностичними емоціями 
(гs=-0,199, р<0,01), що відображають потребу не 
просто в отриманні будь-якої нової інформації, 
а, на думку Б.І. Додонова, в когнітивній гармонії. 
Тобто частий телеперегляд здатний знижувати 
прагнення переборювати протиріччя у власних 
міркуваннях, переживати радість пізнання та від­
криття. Мислення людини стає некритичним, інерт­
ним, втрачається гнучкість та глибина суджень, 
спрощуються когнітивні процеси та заміняються 
спрощеними мислесхемами та стереотипами. 
Між альтруїстичними, естетичними, гедоніч­
ними емоціями та тривалістю телеперегляду вста­
новлено тенденції до зворотного кореляційного 
зв'язку. Так, тенденцію до зв'язку встановлено 
з альтруїстичними емоціями (гs=-0,139, р<0,05), 
тобто частота телеперегляду знижує потребу у 
сприянні, допомозі, заступництві, бажанні дару­
вати людям радість і щастя, переживанні почуття 
занепокоєння за долю кого-небудь, піклуватися, 
проявляти емпатію, почуття ніжності, розчулення, 
відданості, участі. 
Тенденцію до зв'язку встановлено з естетич­
ними емоціями (гs=-0,158, р<0,05), тобто зниженні 
потреби у насолоді красою, почутті витонченого, 
граціозного, піднесеного або величного, хвилюю­
чого драматизму. У ціннісних орієнтаціях втрача­
ється перевага змоги мати оригінальні захоплення 
і хобі, що дають змогу підкреслити своєрідність і 
незвичність особистості, людина усереднюється, 
стає «звичайною». 
Останню тенденцію до зв'язку встановлено з 
гедоністичними емоціями (гs=-0,144, р<0,05), які 
пов'язані із задоволенням потреби в тілесному та 
духовному комфорті. Людина через телеперегляд 
заміщає потребу в насолоді приємними фізич­
ними відчуттями, що веде до зниження життєвого 
тонусу і може призводити до появи депресивних 
станів. 
Між іншими шкалами, а саме ліричними, акі-
зитивними чи моральними емоціями та частотою 
вмикань телевізору протягом дня, статистично 
значущих зв'язків не встановлено. 
Отже, низкою зворотних кореляційних зв'язків 
виявлено, що проблема психічної адикції молоді 
від телебачення є та має тенденцію до негатив­
них психічних наслідків, а саме «притуплення» 
їхньої емоційної сфери. На цю проблему у своїх 
дослідженнях вказувала О. Зазимко, зазначаючи 
її блокуючі впливи на самопроектування та само­
розвиток особистості в юнацькому віці [2]. 
Висновки. Проведене емпіричне дослідження 
показало, що тривалість та частота телезанурення 
впливають на зниження потреби в переживанні 
молоддю значного спектру емоцій, а саме: кому­
нікативних, праксичних, пунічних, романтичних, 
гностичних, естетичних і гедоністичних. Частота 
вмикань телевізійних трансляторів за день здійс­
нює більш широкий вплив на емоційну сферу 
молоді порівняно з тривалістю перегляду певних 
поодиноких телепередач. Так, у тих осіб, які часто 
звертаються до телевізійних передач, окрім при-
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туплення потреби у вище перерахованих емоціях, 
може виникати ще й зниження потреби в альтруїс­
тичних та глоричних емоціях. Причому, якщо часті 
перегляди не у всіх досліджуваних блокують аль­
труїстичні емоції (встановлений зв'язок на рівні 
тенденції), то притуплення глоричних емоцій, 
які відображають потребу у самоствердженні та 
визнанні, є закономірним наслідком частих вми­
кань телетрансляторів. За результатами дослі­
дження немає змоги встановити причинно-на-
слідкові звязки, втім, на нашу думку, цей зв'язок 
двостороннього характеру: з одного боку, часті 
вмикання та перегляди відбирають реальний час, 
який міг би бути спрямований на самовдоскона­
лення, самоствердження, самореалізацуію тощо, 
з іншого - при незадоволеній потребі в саморе-
алізації часті занурення у телевізійний простір є 
захисною активністю особистості. 
Час перегляду не впливає на бажання пере­
живати ліричні та акізитивні емоції, які, порів­
няно з іншими, є більш індивідуалізованими, та 
моральні, які мають узагальнений рівень, оскільки 
виражають здебільшого почуття і характеризують 
ціннісно-світоглядні настанови особистості. 
Отже, проведеним дослідженням визначено 
особливості впливу часу телезанурення на фор­
мування емоційної сфери молоді. 
Перспективою подальшого дослідження є 
вивчення особливостей глядацьких інтересів та 
визначення їхнього впливу на формування індиві-
дуально-психологічниххарактеристикособистості. 
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Зазимко О. В., Скуловатова Е. В., Старик В. А. Взаимосвязь времени телепросмотра и особен­
ностей эмоциональной сферы лиц юношеского возраста 
Статья посвящена теоретическому анализу и эмпирическому исследованию взаимосвязей вре­
мени просмотров лицами юношеского возраста телепередач и особенностей функционирования 
их эмоциональной сферы. Установлено, что увеличение времени просмотров значимо влияет на 
притупление переживаний целого ряда эмоций. С помощью сравнительного анализа продолжи­
тельности и частоты просмотров выявлено, что частота включений телевизионных программ 
за день способствует развитию нежелания переживать большее количество эмоций. Выявлено, 
что время просмотров не влияет на функционирование более индивидуализированных эмоций 
(лирических и акизитивних) и эмоций, лежащих в основе ценностно-смыслового пространства 
личности (моральных). 
Ключевые слова: время просмотра телевизора, эмоциональная сфера, притупление эмоций, 
развитие личности, юношеский возраст. 
Zazymko O. V., Skulovatova O. V., Staryk V. A. Interconnection of the time of TV viewing and features 
of the emotional sphere of youths 
The article is devoted to the theoretical analysis and empirical research of the interconnection of the time of 
watching TV programs by youth and features of their emotional sphere. It has been established that increasing 
of viewing time significantly affects the feeling blunting of a number of emotions. With the help of a comparative 
analysis of the duration and frequency of viewing it was found that the frequency of turning on TV shows during 
the day promotes the unwillingness to experience more emotions. It was found that the time of viewing has no 
influence on the functioning of more individualized emotions (lyrical and acizitive) and emotions that underlie 
the value-semantic space of personality (moral). 
Key words: time of TV viewing, emotional sphere, emotional blunting, development of personality, 
youth age. 
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